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Increase in medial meniscal extrusion in the weight-bearing position observed 
on ultrasonography correlates with lateral thrust in early-stage knee 
osteoarthritis 
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